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SEGALA, puji bagi Allah Tuhan sekalian alamo Selmvat dan salam
disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad s.a.\"'·.. keluarga
serta sahabat-sahahat haginda.
Dalam usaha untuk menambahkan buku-buku bacaan di
kalangan masyarakat masa kini.dengan syukur dipanjatkan kepa
da Allah S.W.t. kerana dengan limpahan rahmat-~.\Takami dapat
menNbitkan sebuah lagi buku yang bertajuk "Keajaiban Bains
Dalam Hadis."
Sehagai penerbit. besclr harapan kami agar mudah-mudahan
buku mi dapat memberi manfaat dan bimhmgan kepada pembaca
sekalian.Segala amalan yang baik ini semoga menda pat keredhaan
,
\
Segala kesilapan dan kekurangan adalah kelpmahan daripa da
kami. olph itu jika terdapat sebarang kesIlapan harap dimaaf
kan.Teguran membina amatlah chalu-alukan untuk memhetul kan
kesIlapan pada cetakan yang akan datang.
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1 TUJuh Lapisan Buml Lapl~anPerut Bumi
1 Centrosphere (Teras Bumil
2 LaplSan Luar Tera" Burm
:3. L::Jpi",an Terhawah :\lantel Buml 1l\lantl:'1 Bawahl
.t. Lapisan Tengah :\lantpl Bumi I::\Iantel Tengahl
:J. Laprsan Tl:'rat::Js Mantel Buml (l\1antel Atas)
G. Lapisan Bawah Kerak Buml
"7 Lapi~an Atas Kerak Bunll
2 Kandungan Laut Yang .\lenyala
:3. Gunung Sl:'hagai Pasak Bumi
-1. HUJan ::\Ierupakan Curahan Rahmat Ilahi
0, Fadhliat Memmum Air Zamzam
1 Kelstirnewaan .-\11' Zamzam
f) Fadhilat Buah Tamar
Kompoo-Isl Klima Buah Tamar
2 !\lanUlat Buah Tamar Sl:'cara Kl:'slhatan
7 Kwrnat Dan Npgl:'n Arab
~. :\latahan Terblt Dari Barat
9. !\1uneulnya Api Dari HIJaz
10. l\lasalah·masalah Sihlr Dan Tllik
11. Perhuatan Zina Dan Wahak Penyaklt BermaharaJaleb
12. Kea]aihan Tulang SuIhl !'vlanusla
1:3. Ibadah Puasa Dan Keslhatan
1-1 KewuJudan Hati
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